市民参加の「民主化機能」について by 野田 崇 & Takashi Noda
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Zur Demokratisierungsfunktion
der 	
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
Takashi NODA
Einleitung
1. 	
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der 3 BauGB.
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der 3 BauGB?von
BBauG 1960 zu BBauG 1976.
3. Zweck und funktionen der Partizipation.
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